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ABSTRAK 
 
DIAN SUDI HADININGRUM: Studi Kesiapan SMA N Kota Magelang untuk 
Implementasi Pembelajaran Biologi Berbasis Masalah. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
 
Penelitian ini merupakan survei sensus menggunakan pendekatan kuantitatif 
dan kualitatif, bertujuan untuk mengetahui: (1) gambaran kesiapan SMA N Kota 
Magelang untuk implementasi pembelajaran biologi berbasis masalah; (2) SMA 
negeri di Kota Magelang yang terkategorikan siap untuk implementasi 
pembelajaran biologi berbasis masalah; (3) SMA negeri di Kota Magelang yang 
terkategorikan kurang siap/tidak siap untuk implementasi pembelajaran biologi 
berbasis masalah; dan (4) komponen sekolah yang harus ditingkatkan kesiapannya 
pada SMA yang terkategori kurang siap/tidak siap untuk dapat mengimplemen-
tasikan pembelajaran biologi berbasis masalah. 
Populasi dan sampel penelitian ini adalah kelima SMA negeri yang terdapat 
di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data penelitian ini 
terdiri dari: angket, wawancara, observasi, penilaian, dan tes. Kevalidan instrumen 
penelitian diuji melalui expert judgments oleh dosen ahli. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara umum SMA N Kota 
Magelang terkategorikan“siap” untuk implementasi pembelajaran biologi berbasis 
masalah sebab semua komponen sekolah terkategorikan“siap”, yakni kesiapan 
guru biologi sebesar 66,43%, kesiapan sarana dan prasarana sebesar 74,82%, 
kesiapan kepala sekolah sebesar 78,30%, dan kesiapan peserta didik sebesar 
68,59%; (2) SMA A, SMA B, SMA C, dan SMA D terkategorikan “siap” untuk 
implementasi pembelajaran biologi berbasis masalah; (3) SMA E terkategorikan 
“kurang siap” untuk implementasi pembelajaran biologi berbasis masalah; (4) 
Kesiapan komponen kepala sekolah pada SMA E harus ditingkatkan agar dapat 
mengimplementasikan pembelajaran biologi berbasis masalah. 
 
Kata kunci: studi kesiapan SMA, implementasi pembelajaran biologi berbasis 
masalah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
DIAN SUDI HADININGRUM: The Study of Senior High Schools Readiness of 
Magelang City for Implementation of Biology Problem-Based Learning. Thesis. 
Yogyakarta : Graduated School, Yogyakarta State University, 2013. 
 
This research was a sensus survey, which used the quantitative and 
qualitative approach. The aims of the research were to reveal: (1) the readiness of 
senior high schools of Magelang City for implementation of biology problem-
based learning; (2) the senior high schools in Magelang City are at “ready” level 
for implementation of biology problem-based learning; (3) the senior high schools 
in Magelang City are at “less ready” or “under ready” level for implementation of 
biology problem-based learning; and (4) the school components which must be 
improved of its readiness in order to implement biology problem-based learning. 
The population and sample of this research were all of five senior high 
schools in Magelang City, Central Java Province. The data were collected through 
a questionnaire, interview, observation, assessment, and test. The validity of  
research instrument was tested by expert judgments, done by expert lecturers. 
The result of this research shows that: (1) generally, the readiness of senior 
high schools of Magelang City  is at the “ready” level for implementation biology 
problem-based learning because all of school components are at “ready” level. 
The school components include the readiness of biology teachers  are 66,43%, the 
readiness of school facilities are 74,82%, the readiness of headmasters are 
78,30%, and the readiness of students are 68,59%; (2) SMA A, SMA B, SMA C, 
and SMA D are at “ready” level for implementation biology problem-based 
learning; (3) SMA E is at “less ready” level for implementation biology problem-
based learning; (4) the readiness of headmaster of SMA E must be improved for 
implement biology problem-based learning. 
 
Keywords : the study of senior high schools readiness, implementation of biology 
problem-based learning. 
 
 
